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摘 要: 新中国成立以来三次美学大讨论促进学科疆界的明晰与拓宽，推动主流学派的形成与发展，
影响美学话语体系的建构与重构，显现美学精准回应时代课题的意愿与能力。实践美学开创者于建国初
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Ｒe-construction of Practical Aesthectics
Discourse System in New Period
WANG Wei1，2
( 1．College of Literature and Communication，Quanzhou Normal University，Quanzhou 362000，China;
2．Chinese Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: After 1949， the three great discussions of aesthetics cleared disciplinary boundary，
promoted the birth and development of mainstream school，influenced the construction and re-construction，
and expressed the purpose and ability of aesthetics responding to the time project． The representative of
practical aesthetics bacame famous in the first aesthetic discussion，and then interacted with Enlightment
Movement in the 1980s． It reflected the Chinese schoolars who opened the history contexture，reality
problem and future spectacle，throuth the aesthectic form which inheritaed subject experience，so it
provided the support conciousness for modern Chinese subjectivity． Post－practical aesthetics deepened the
connotation of discipline on the frame of reflective modernity，promoted aesthetic thoughs on post-new period
basis of inter-subjectivity diglogue，participated re-construction of global school discourse on the process of
modern reformation of Chinese aesthetics，and formed the " Chinese school" in world aesthetics research．
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